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Biyografi araştırmacılığının ya da yazarlığın 
ne kadar zor bir iş olduğunu bu işle uğraşanlar bilir. 
Bu zorluğu dikkate alarak tanıtmak istediğimiz ki­
tabın başlığının uzun olmasına ve içeriğini yansıt­
masında zorlanmasına, giriş, gelişme ve eserlerin 
veriliş biçimi ile biyografi yazım formatına uygun 
olmamasına rağmen, bu kitap, başta ilgili kurum ve 
bilgi merkezleri olmak üzere bütün meslektaşları­
mızın incelemesi ve mümkünse okuması gereken 
önemli biyografi kitaplarından birisidir.
Biyografi; Ankara Üniversitesi'ne, Dil ve Ta- 
rih-Coğrafya Fakültesi'ne, Türk bilim yaşamına, 
Cumhuriyete, aydınlanma çabalarımıza, Türkiye 
sevdasına adanmış, elli portrenin resmini yansıt­
maktadır. İçinde biyografileri yer alan değerli ve 
saygın bilim adamlarımız; Mehmet Necati Lugal,
Besim Atalay, Mehmet Şemsettin Günaltay, Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu, Mehmed 
Fuat Köprülü, Yusuf Hikmet Bayur, Agop Dilaçar, Nusret Hızır, Remzi Oğuz Arık, 
Abdülbaki Gölpınarlı, Şevket Aziz Kansu, Akdes Nimet Kurat, Suut Kemal Yetkin, 
Hasan Tahsin Banguoğlu, Enver Ziya Karal, Muzaffer Şerif Başoğlu, Pertev Naili 
Boratav, Saadet Çağatay, Mehmet Karasan, Afet İnan, Bekir Sıtkı Baykal, Niyazi 
Berkes, Bedrettin Tuncel, Behice Boran, Hamdi Ragıp Atademir, Ekrem Akurgal, 
Aydın Sayılı, Sedat Alp, Mustafa Akdağ, Osman Turan, Orhan Burian, Azra Erhat, 
Muzaffer Süleyman Şenyürek, Tahsin Özgüç, Mehmet Altay Köymen, Halil İnal­
cık, Nermin Erdentuğ, Suat Sinanoğlu, Orhan Acıpayamlı, Mübeccel Belik Kıray, 
İlhan Başgöz, Osman Ersoy, Sevim Tekeli, Bahaeddin Ögel, Şerafettin Turan, Mü- 
bahat Türker Küyel, Metin And, Sedat Veyis Örnek, Doğan Aksan, Turgut Özak- 
man'dır.
Kitabın hazırlanmasında emeği geçen, başta, Prof. Dr. Remzi Demir ve Prof. 
Dr. Doğan Atılgan olmak üzere, herkese teşekkür borçluyuz.
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